





David Sutton: Rad sekcija Međunarodnog arhivskog vijeća: primjer Sekcije književnih i umjetničkih arhiva (SLA)
Bojan Cvelfar: Izložba „Priče o nasljeđu“ – o Sloveniji i sukcesiji bivše Jugoslavije
Marta Musso: #AllezDemocracy – povijest europske demokracije
Projekti i istraživanja
Charles J. Farrugia: MEMORJA: arhivisti kao stvaratelji zapisa
Ivan Obradović, Ana Stevanović, Nebojša Kovačević: Razvoj normativne datoteke tematskih predmetnih 
odrednica u elektronskom katalogu rukopisa i arhivalija AtoM Narodne biblioteke Srbije
Aktivnosti u zajednici
Hrvoje Mesić: Topoteka Osijek – Tvrđa
Gordan Buble, Maja Kovačević Kuzmanić, Vendi Ganza Marušić: Izložba „Ruska emigracija u kontekstu razvoja 
hrvatske znanosti i kulture“ u Splitu
Živana Heđbeli: Izložbene aktivnosti Državnog arhiva u Zagrebu 
Ivana Pejić i Dunja Kučinac: Abeceda nezavisne kulture i Centar za dokumentiranje nezavisne kulture kao arhiv 
zajednice
Digitalna baština
Gordana Vnuk: Digitalni arhiv Eurokaza
Andreja Der-Hazarijan Vukić, Jasenka Ferber Bogdan, Darija Alujević: Virtualne izložbe Arhiva za likovne 
umjetnosti HAZU
Martina Kramarić: Ususret novim pristupima u objavljivanju stare pisane građe: od tiska do digitalne knjižnice 
Manuscriptorium
Arhivska praksa 
Rachel Oranim: Program At the Source: Očuvanje židovske prošlosti za budućnost
Slavo Grgić: Arhivi Banjalučke biskupije - počeci digitalizacije arhivske građe
Boris Herceg: Fina.doc - digitalizacijom do lakšeg pristupa informacijama
Umrežavanje baštine
Biserka Budicin: Izložba „Hrvatska i Francuska – Istra u vrijeme Napoleona (1805. – 1813.)“
Ljiljana Krpeljević, Svjetlana Mokriš, Dubravka Pađen Farkaš: Kazališni život Osijeka: digitalizacija Zavičajne i 
Spomeničke zbirke Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Nada Topić: SHARP - Društvo za povijest autorstva, čitanja i nakladništva
Događanja
Anne J. Gilliland: Simpozij o ljudskim pravima izbjeglica u zapisima 
Dragana Koljenik: Osmi NSK festival hrvatskih digitalizacijskih projekata
Najave
Vlatka Lemić: ICARUS aktivnosti 2018/2019
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